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  Introdução 
  O pro polis e  um material resinoso produzido por abelhas a 
partir de exsudados de plantas. Tem 
vindo a ser considerado um produto 
de excele ncia visto exibir inu meras 
propriedades biolo gicas[1]. 
  Atualmente, a dimensa o do 
mercado global do pro polis e  
avaliado em cerca de 2300 toneladas 
e estima-se atingir as 2900 
toneladas em 2021, revelando-se um 
mercado promissor para utilizações nas indústrias     
farmace utica, cosme tica, alimentar e na apiterapia[2]. Pore m, 
pro polis de diferentes regio es geogra ficas podem apresentar 
diferentes composiço es quí micas e, portanto, um perfil de 
propriedades biolo gicas distinto e/ou atividades especí ficas 
com eficie ncias muito distintas.  
 
  Resultados  
 Teor em polifenóis e flavonoides totais 
 Atividade antioxidante                 




  Conclusões 
• Extratos etano licos demonstraram ser uma fonte importante de polifeno is e flavonoides e dependente da concentraça o do 
etanol do solvente. 
• Extratos etano licos (100 %) de amostras do Gere s de anos anteriores (2011-2014)[3]  e G15.EE100 mantiveram propriedades 
biolo gicas independentemente do ano da colheita → base de confiança. 
• G15.EE70 apresentou a maior atividade antioxidante, em particular a sequestrar o O2•-. 
• Apesar de G15.EPG ter baixo teor de compostos feno licos e atividade antioxidante, apresentou elevada atividade 
antibacteriana, em particular nas Gram(+).  
• A confirmaça o do espetro de bioatividades do G15 e a posterior ana lise de mercado incentiva a sua exploraça o comercial como 
estrate gia para valorizar e integrar o patrimo nio natural, rural e nacional.  
 
  Objetivos 
 Caracterizaça o quí mica e avaliaça o de atividades 
antioxidante e antibacteriana de extratos de pro polis do 
Gere s de 2015 (G15). Extratos etano licos (G15.EE100, 
G15.EE70), de a gua ardente de mel (G15.EAA) e glico licos 
(G15.EPG). 
 Criação de novos produtos de valor acrescentado e 
diferenciado dos ja  existentes no mercado. 
 Investir e fomentar o aproveitamento do pro polis portugue s 
como uma nova oportunidade para a apicultura nacional.  
EXTRATOS SEQUESTRO DE DPPH 
IC50 (μg/mL) 
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Estirpes MIC (μg/mL) 
Gram (+) G15.EE100 G15. EE70 G15.EAA G15. EPG 
Bacillus cereus 50 50 200 50 
Bacillus megaterium 50 100 100 50 
Bacillus subtilis 50 50 200 50 
Propionibacterium acnes 50 100 100 50 
Staphylococcus aureus 750 500 500 750 
Staphylococcus epidermidis 1000 1000 750 1000 
Staphylococcus epidermidis IE 750 750 750 500 
Gram (-)     
Escherichia  coli > 1250 > 1250 > 1250 > 1250 
Pseudomonas aeruginosa > 1250 > 1250 > 1250 > 1250 
Leveduras     
Candida albicans 1000 750 1000 > 1500 




(mg de EAG/g de pro polis) 
 
FLAVONOIDES TOTAIS 
(mg de EQ/g de pro polis) 
G15.EE100 175,77 
a
 
(16,963) 
79,73 a 
(9,574) 
G15.EE70 116,02 
b
 
(16,326) 
88,71 a 
(10,615) 
G15.EAA 64,58 
c
 
(5,653) 
58,59 b 
(5,578) 
G15.EPG 49,25 
c
 
(5,010) 
21,70 c 
(4,613) 
